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Normativa referente a la 
iluminación 
X   
Económica 
Costes de adquisición de realidad 
virtual reducida 
  X 
Costes de experimentación 
reducidos en relación con la 
experimentación convencional 
  X 
Coste de diseño 3D más 
especializado 
 X  
Coste de materiales de biometría 
elevados 




Experiencia llamativa a los 
usuarios 
  X 
Población mejor adaptada a las 
nuevas tecnologías 
  X 
Mejora calidad servicios   X 
Tecnológica 
Tecnologías emergentes   X  
Softwares adaptados a la forma de 
trabajo 
 X  
Dispositivos en desarrollo 
continuo 
  X 
Ecológica 
Experimentación no física que no 
genera residuos 
  X 
Consumo energético reducido   X 
 
Caracterización del mercado
Aspectos analizados Descripción 
Tamaño del mercado  
El mercado al que puede ir destinado la experimentación de realidad virtual 
enfocada a la simulación de la iluminación en amplia puesto que abarca 
desde cadenas hoteleras, estudios de arquitectura, infraestructura pública, 
publicidad, interioristas, spas, propietarios de viviendas de alquiler, cadenas 
de supermercados o comerciantes e incluso a nivel interno de cualquier 
empresa que desee evaluar un espacio de reuniones o espacio enfocado a 
albergar a sus clientes. 
Evolución de la 
demanda primaria y 
potencial de 
El empleo de la realidad virtual va en aumento y aún es un área en continuo 
desarrollo para la cual van surgiendo cada vez más aplicaciones en los 




industria del videojuego que ha conseguido abaratar los dispositivos de 
forma drástica y hacen que cada vez más usuarios puedan acceder a estas 
tecnologías. 
Variantes de 
productos en el 
mercado  
Existen productos similares en el mercado, la multinacional IKEA incorporó 
una experiencia que permitía a sus clientes saber cómo quedan los muebles 
de la compañía en su casa antes de comprarlos mediante una simulación. 
Otro caso de aplicación son las empresas de turismo que están empezando 
a ofrecer experiencias para ofrecerles a sus clientes posibles destinos a partir 
de videos adaptados de sus posibles destinos  
Características 
básicas de los 
consumidores  
Los consumidores que buscan este tipo de experiencias enfocadas a estudios 
son empresas cuyo interés está enfocado en el marketing. Estas empresas 
son cadenas o filiales donde los resultados de estas experiencias pueden 
generar mayores beneficios si realizan cambios en todas ellas. Con un poder 
adquisitivo alto como para financiar estudios de mercado específicos y con 
un interés especial en buscar la comodidad y el confort en sus consumidores 
principales. 
Comportamiento de 
compra de los 
consumidores de 
productos basados 
en realidad virtual 
para 
experimentación 
¿Quién compra?  
Empresas enfocadas en el descanso con un nivel de inversión medio-alto 
¿Por qué compran? 
Para mejorar la experiencia de sus clientes ofreciéndoles un entorno más 
confortable y que fomente la reducción del estrés en sus usuarios. 
¿Qué compran? 
Estudios de marketing y/o neuromarketing para obtener resultados objetivos 
sobre qué elementos pueden mejorar la experiencia de uso de sus servicios. 
¿Cómo compran? 
Suelen requerir de estas experiencias como parte de sus propios estudios de 
marketing como parte complementaria a un posible cambio en sus espacios 
y/o servicios. 
¿Cómo lo usan? 
Las experiencias se emplean como una herramienta de obtención de valores 
objetivos a partir de los cuales poder hacer mejoras en función de los 
resultados obtenidos 
Competidores 
principales en el 
mercado  
Los principales competidores del producto son estudios de marketing 
enfocados al diseño de interiores e iluminación mediante métodos 
convencionales que requieren de menor desarrollo y cuentan con una 




Actualmente la industria del videojuego es la que más fuerza puede ejercer 
si se fomentan el uso de estas experiencias puesto que los grandes estudios 
de videojuegos tienen un potencial mayor de creación de estas experiencias 





Existen en desarrollo aplicaciones que permiten escanear salas especificas 
mediante fotografía para modelar de forma automática un espacio 3D 
existente lo cual se puede combinar con realidad aumentada ofreciendo una 
experiencia similar salvo que desde un dispositivo móvil a partir del cual se 
pueden enfocar los espacios y simular los modelos deseados. Pese a este 
potencial competidor son tecnologías que precisan de un mayor nivel de 
cálculo por parte del dispositivo móvil que hoy en día no es capaz de competir 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































RELAJACIÓN MAX ESTRÉS MIN EXCITACIÓN MIN
MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR 
TEMPERATURA
CÁLIDO NEUTRO FRÍA







RELAJACIÓN MAX ESTRÉS MIN EXCITACIÓN MIN
MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR 
ILUMINACIÓN
DIFUSO DIRECT0 INDIRECT0










MEDIA RELAJACIÓN MEDIA ESTRÉS MEDIA EXCITACIÓN
PROMEDIO POR TEMPERATURA
CÁLIDO NEUTRO FRÍA










MEDIA RELAJACIÓN MEDIA ESTRÉS MEDIA EXCITACIÓN
PROMEDIO POR ILUMINACIÓN
DIFUSO DIRECT0 INDIRECT0









MEDIA DE LA VARIACIÓN POR 
TEMPERATURA







MEDIA DE LA VARIACIÓN POR 
ILUMINACIÓN












DIF CAL DIF NEUTR DIF FRIA DIRE CAL
DIRE NEUTR DIRE FRIA IND CAL IND NEUTR
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